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Ég hef unnið sem lífeindafræðingur hér á 
Nýja Sjálandi í rúm 30 ár og hef verið að 
hugsa til allra breytinganna sem hafa átt sér 
stað á þessum tíma og verið að reyna að 
ímynda mér hvernig rannsóknarstofan mín 
verður eftir 15 ár.
 Ég hef búið alla tíð í Rotorua sem er ferða-
mannabær á miðri Norðureyju. Hér í bænum 
er eitt sjúkrahús sem þjónar milli 60.000 
og 70.000 íbúum og á annatíma upp undir 
30.000 ferðamönnum. Þegar ég kom hingað 
fékk ég ekki fulla viðurkenningu á íslenska 
náminu því námið hér var fimm ár og endaði 
með að ég bætti við mig þremur árum til þess 
að fá full starfsréttindi. Launin voru góð að 
mínu mati, við vorum næst best launaða heil-
brigðisstéttin á eftir læknum. Um helmingur 
lífeindafræðinga voru karlmenn. Vaktavinna 
var líka vel borguð, sérstaklega helgarvinna 
og neyðarútköll. 
 Starfið var líka öðruvísi miðað við það sem 
ég þekkti frá Landspítalanum. Hér er það 
þannig að á minni sjúkrahúsum þurfum við að 
geta unnið á öllum fjórum deildum á vöktum, 
blóð meinafræði, klínískri lífefnafræði, sýkla-
fræði og í blóðbankanum. Flestir vinna á 
sinni „sérfræðideild“ á daginn en þurfa að 
halda kunnáttunni við á öðrum deildum fyrir 
vaktavinnuna. Mér fannst vinnutíminn mjög 
skynsamlegur, dagvakt frá kl. 08:00 til kl. 
17:00 alla virka daga eða kvöldvakt frá kl. 
13:00 til kl. 22:00. Helgarvinna var frá 08:00 
til 17:00 á laugardögum, sunnudögum og á 
almennum frídögum en við fengum frí tvo 
virka daga í staðinn. Tveir starfsmenn unnu 
saman á öllum vöktum fyrir utan dagvakt-
ina á virkum dögum. Eftir kl. 22:00 á virkum 
dögum var einn lífeindafræðingur á neyðar-
vakt til kl. 08:00 og á milli kl. 17:00 og kl. 
08:00 um helgar. 
 Flest samstarfsfólk mitt var tiltölulega ungt, 
fyrir utan meinafræðingana og yfirlífeinda-
fræðinginn, voru næstum allir vel undir 35 ára 
aldri. Á þessum tíma lífsins var fólk að koma 
undir sig fótunum eða með ungar fjölskyldur 
og því ekkert mál að gefa í burtu helgarvaktir 
eða neyðarvaktir. Meira að segja var óskrifuð 
regla að fólk gat komist af vaktalistanum 
þegar það varð fertugt! Þvílíkur lúxus!
 Næstu 20 árin urðu miklar breytingar á 
rannsóknarstofuvinnu hér á Nýja Sjálandi, 
mest fyrir það að það varð hreinlega bylting 
á heilbrigðiskerfinu. Ýmsir „fræðingar“ voru 
fengnir til þess að stúdera kerfið og koma 
með hugmyndir um hvernig mætti gera betur 
og hvar væri hægt að spara. Alls konar plön 
og sparnaðaraðgerðir riðu á okkur og það 
fyrsta sem gert var var að losna við yfirlíf-
eindafræðinginn. Öll stjórn átti að vera meira 
að ofan, hvað sem það átti að þýða. 
 Því miður varð fljótt augljóst að þeir sem 
voru í æðri stjórn spítalans lærðu upphaflega 
annað hvort hjúkrunarfræði eða komu hrein-
lega beint af götunni með enga reynslu í heil-
brigðiskerfinu og höfðu litla hugmynd um 
starf okkar og hvað þurfti til þess að halda 
öllu gangandi. Báðir meinafræðingarnir sem 
unnið höfðu mesta sína tíð á þessari rann-
sóknarstofu ákváðu að hætta fyrir aldurs sakir 
og kom fljótt í ljós að enginn vissi hvað átti 
að gera við okkur og við vorum hreinlega yfir-
gefin í mörg ár. Ekki var hægt að endurnýja 
tæki og meiri háttar vesen var við að ráða 
nýtt starfsfólk. Helst þurfti fólk að vera löngu 
farið áður en auglýst var eftir einhverjum 
nýjum og þegar nýr lífeindafræðingur var 
loks ráðinn í skarðið þurfti a. m. k. sex mán-
uði til þess að þjálfa hann fyrir vaktavinnuna. 
 Þetta var ekkert sérstakt fyrirbæri á okkar 
rannsóknarstofu og almenn óánægja og 
hringl með starfsfólk olli því að margir hér 
á landi gáfust hreinlega upp og yfirgáfu líf-
eindafræðistarfið. Vinnuálagið óx stöðugt og 
alltaf var meira og meira að gera á vöktum. 
Það olli höfuðverk hjá yfirvöldum því aukinn 
kostnaður fylgdi þessu öllu og okkur var sagt 
að við værum orðin of dýr í rekstri! Þeirra 
hugmynd var að breyta vaktakerfinu og gera 
það meira í stíl við kerfi hjúkrunarfræðinga. 
Tekist hafði nefnilega fyrstu árin að plata 
hjúkrunar fræðinga til þess að semja af sér 
mest allt vaktaálag.
 Þegar hér var komið var vinnumórall-
inn orðinn mjög lélegur. Það var stöðugur 
skortur á starfsfólki, enginn yfirlífeindafræð-
ingur sem gat stutt okkur og barist fyrir okkar 
hönd við yfirvöld. Meinafræðingar komu og 
fóru á nokkurra mánaða fresti og skiptu sér 
lítið af öðru en sinni eigin vinnu. Flestir 
starfsmenn voru farnir að eldast og orðnir 
hundleiðir á neyðarvöktunum. Það var orðið 
algengt að lífeindafræðingar væru kallaðir út 
kl. 17:00 um helgar og ynnu alveg til kl. 
07:00 með engan svefn á milli útkalla. Ofan 
á allt var orðinn alvarlegur skortur á ungu 
fólki og öðrum sem bráðvantaði aukapening 
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og næstum ómögulegt var að losna við vaktir. Næstum 
stöðugur starfsmannaskortur olli því að varla leið sú vika 
sem maður var ekki á einhverri vakt. Þetta hafði í för með 
sér að farið var að verða erfitt að halda við allri þeirri 
kunnáttu sem þurfti til þess að vinna á öllum fjórum deild-
unum og því fylgdi enn meira stress. 
 Þó að um 60% af þeim sem ég byrjaði að vinna með 
væru enn við störf voru stöðugar breytingar á öðru starfs-
fólki. Það var oft erfitt að fá fólk til vinnu. Eldra fólk með 
góða starfsreynslu var ekki hrifið af að láta hálfdrepa sig 
með aukavinnu og kaus aðra starfsbraut. Nýútskrifaðir 
lífeindafræðingar völdu gjarnan að vinna á stærri rann-
sóknar stofum þar sem þeir gátu unnið á einni deild. Við 
vorum misheppin með þá sem við náðum í og það var 
alltaf meiri háttar átak hjá öllum að komast á það stig 
að geta verið á vöktum á öllum deildum. Algengt var að 
störf væru auglýst erlendis. Það getur tekið óratíma að fá 
gildingu á námi frá öðrum löndum ef það þá tekst og mis-
góð reynsla af fólkinu. 
 Eitt skiptið þegar þrýst var á okkur um að breyta vakta-
kerfinu (örugglega bara svo auðveldara væri að reikna 
rekstrarkostnaðinn!) settumst við niður og ræddum fram-
tíðina. Okkur var sagt að þessi breyting væri ekki til þess 
að lækka tekjur okkar, heldur bjóða upp á betri þjónustu! 
Með hjálp verkalýðsfélags okkar komum við með hug-
mynd um vaktakerfi sem allir gátu sætt sig við og spítala-
stjórnin samþykkti hana. Ég get sagt með vissu að stjórnin 
gleymdi algjörlega að reikna dæmið til enda, þeir voru svo 
ánægðir að geta loks náð sínu fram, því þetta var í fyrsta 
skipti í mörg ár sem við græddum virkilega í samningum!
 Núna eru ekki lengur neinar neyðarvaktir. Venjuleg 
dagvinna er kl. 08:00 til kl. 17:00. Tveir lífeindafræðingar 
eru á vakt frá kl. 15:00 til kl. 24:00. Um helgar eru tveir á 
vakt frá kl. 08:00 til kl. 17:00 og aðrir tveir á vakt frá kl. 
15:00 til kl. 24:00. Allar nætur vikunnar er einn lífeinda-
fræðingur á vakt frá kl. 24:00 til kl. 08:00. Við fáum þokka-
legt álag á kvöldvaktinni og næturvaktinni og tvöföld laun 
fyrir vinnu alla helgidaga og sömuleiðis 15 tíma af 18 
tímum um helgar. Fyrir unna helgi fæst tveggja daga frí í 
vikunni á undan. Enginn vinnur meira en 40 tíma á viku 
nema eitthvað alvarlegt komi upp á. Lífið hjá fólki batnaði 
mikið. Best af öllu var ein setningin í samningnum sem 
ég er enn viss um að stjórnin áttaði sig ekki á. Þar segir 
að enginn þurfi að vinna meira en tvær helgar af hverjum 
fimm og ekki meira en 10 næturvaktir á hverju sex vikna 
tímabili. Þess vegna þurftu þeir að ráða sex starfsmenn í 
viðbót til þess að geta byrjað að nota vaktakerfið! 
 Lífeindafræðingar eiga við mörg vandamál að stríða hér 
á landi. Sum eru flókin og ég þekki þau ekki nógu vel til 
þess að geta sagt nákvæmlega frá. Í stuttu máli sýnist mér 
þau vera á þennan veg: Fyrir 15-20 árum fór að verða al-
gengt að rekstur rannsóknarstofa fór úr umsjón sjúkrahúsa 
og yfir í einkaeign. Það er eins og rekstur rannsóknarstofa 
vaxi stjórn sjúkrahúsa í augum og þeir vilja frekar missa af 
daglegri stjórn þeirra en að eiga við allt vesen sem þeim 
fylgir. Mest eru það alþjóðafyrirtæki sem bjóða í rekstur-
inn og þeir sem bjóða best fá saminginn í nokkur ár. Slíkt 
hefur gengið upp og ofan. Á miðju samningstímabili hefur 
það líka gerst að samningurinn hefur verið seldur til ann-
ars fyrirtækis og þessi fyrirtæki eru gjarnan með útibú út 
um allt land. Sýni frá einum landshluta eru gjarnan send 
yfir í annan landshluta og þeir sem hafa mest upp út þessu 
eru sennilega sendlarnir! Það er greinilega heilmikið upp 
úr þessu að hafa, annars væru fyrirtækin ekki lengur hér. 
Síðustu árin hefur það oft gerst að þessi fyrirtæki sem hafa 
haft samning til margra ára missa hann til annars aðila 
sem býður betur. Þetta hefur yfirleitt í för með sér að fólk 
missir vinnuna. Lífeindafræðingar eru tryggar sálir og í 
stað þess að sækja um á enn einum stað virðist sem þeir 
ákveði að leita gæfunnar á öðru sviði.
 Annað mikið vandamál er að launin okkar hafa hækkað 
lítið miðað við marga aðra. Námið er núna fjögurra ára há-
skólanám og skólagjöldin eru dýr. Byrjunarlaun okkar eru 
ekki næg til þess að fá alla sem læra inn í stéttina. Flestir 
þurfa að borga há námslán. Ég sé í stéttarfélagsblaðinu 
okkar að fyrir nokkrum árum réðu sig 92% af nýútskrif-
uðum lífeindafræðingum til starfa á rannsóknarstofum. 
Eftir fimm ár voru bara 68% starfandi. Það er annað hvort 
vegna vinnuálags eða að betri laun er að hafa annars 
staðar.
 53% af starfandi lífeindafræðingum á Nýja Sjálandi eru 
50 ára og eldri, 16% eru 65 ára eða eldri. Á mínum vinnu-
stað, þar sem ég hef verið í öll þessi ár, vinn ég enn með 
hátt í 40% af þeim sem ég byrjaði með! Mér telst til að 18 
manns séu á vaktalistanum okkar, næstum því helmingur 
okkar á rétt á eftirlaunum innan 10 ára. Það verður gaman 
að sjá hvernig fer.
Borgin Rotorua sveipuð gufu frá hverum. Á hæðinni fyrir 
miðju má sjá spítalann. 
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